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ВНЕСОК Д.Б. РАХМЕТОВА В ІНТРОДУКЦІЮ РОСЛИН 
І РОЗВИТОК АГРОСФЕРИ УКРАЇНИ
Висвітлено внесок Д.Б. Рахметова у збагачення рослинних ресурсів та розвиток агросфери України.
Інтродукція та селекція харчових, кормо-
вих, технічних та лікарських рослин є 
ефективним засобом збагачення рослинних 
ресурсів України, збільшення видового різ-
номаніття та підвищення продуктивності аг-
рофітоценозів, збереження родючості ґрун -
тів. Серед наукових та навчальних закладів 
України, які розробляють проблему  сталого 
розвитку  агросфери, чільне місце посідає 
відділ нових культур Національного бота-
нічного саду ім. М.М. Гришка НАН Украї-
ни, створений видатним українським уче-
ним доктором сільськогосподарських наук 
Ю.А. Утеушем. Професор Ю.А. Утеуш був 
завідувачем відділу з 1969 по 2000 р. З 2000 р. 
по жовтень 2002 р. обов'язки завідувача від-
ділу нових культур виконував кандидат 
сільськогосподарських наук О.О. Абрамов.
З 2002 р. керівником відділу нових куль-
тур є доктор сільськогосподарських наук 
Д.Б. Рахметов. 
Джамал Бахлулович Рахметов народив-
ся 4 жовтня 1959 р. в с. Хишкадара Маса-
линського району Азербайджану в родині 
вчителя. Закінчив Хишкадаринську серед-
ню школу у 1976 р.
З серпня того ж року почав трудову ді-
яльність. У 1978–1980 рр. служив в армії. В 
1981 р. вступив на агрономічний факультет 
Української сільськогосподарської акаде-
мії (нині — Національний університет біо-
ресурсів та природокористування Украї-
ни), який закінчив з відзнакою в 1986 р. 
Ще в шкільні роки Д. Рахметов виявив 
інтерес до природничих наук, питань ви-
никнення життя на землі. Захоплювався 
хімією. Велику увагу приділяв вивченню 
генетики. Неодноразово був лауреатом ре-
гіональних олімпіад з біології, хімії тощо. 
Зайняв друге місце в республіканській 
олімпіаді з охорони природи (Баку). 
Глибокі знання, отримані у шкільні роки, 
а також навчання в Українській сільсько-
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господарській академії сформували 
Д.Б. Рахметова як фахівця. Під час навчан-
ня брав активну участь у студентських 
гуртках, науково-практичних конференціях 
(неодноразово займав одне з перших місць 
за кращу студентську наукову роботу).
Дипломна робота Д. Рахметова присвя-
чена вивченню біологічних, екологічних, 
біохімічних особливостей та продуктивного 
потенціалу представників родини Poaceae 
та Fabacecae в одновидових та змішаних 
посівах залежно від умов вегетації.
Після закінчення Української сіль сько-
господарської академії Ю.А. Утеуш запро-
сив перспективного молодого спеціаліста 
на роботу у відділ нових культур Централь-
ного республіканського ботанічного саду 
АН УРСР (нині — Національний ботаніч-
ний сад ім. М.М. Гришка НАН України). 
Д. Рахметов пройшов шлях від старшого 
агронома до завідувача відділу.
Знайомство з професором Ю.А. Утеушем, 
талановитим вченим, інтродуктором, селек-
ціонером, сприяло формуванню Д.Б. Рахме-
това як науковця. Почалася інтенсивна ро-
бота з ознайомлення з особливостями ін-
тродукційних та селекційних досліджень, 
які виконувалися у відділі. Крім кормових 
рослин, вивчав овочеві, пряноароматичні, а 
також інтродукційний потенціал корисних 
рослин, зібраних у колекційно-екс по зи цій-
них фондах відділу, інтродукцію різних 
груп рослин. Отримані знання дали змогу 
Д. Рахметову швидко освоїти біологічні і 
технологічні особливості нових сортів та 
культур і вже з першого року роботи у від-
ділі залучитися до впровадження нових 
розробок в Україні та за її межами.
Кандидатська робота Д.Б. Рахметова є 
значним внеском в інтродукцію дрібноквіт-
кових видів роду Malva. Крім поглибленого 
дослідження біологічних, екологічних, біо-
хімічних, технологічних особливостей ви-
дів мальв, за рекомендацією А.М. Гродзін-
ського було всебічно досліджено їхні спіль-
ні посіви з представником родини Poaceae 
(кукурудзою), особливо в плані взаємодії 
рослин залежно від способу сівби. Цей на-
прям досліджень у подальшому було ви-
світлено в монографіях та у докторській 
дисертації.
Під час роботи над темою кандидатської 
дисертації "Интродукция и введение в 
культуру перспективных кормовых видов 
мальвы в условиях Лесостепи Украины" , 
успішно захищеної в 1992 р., отримано 
важливі наукові та практичні результати. 
Вперше в умовах Лісостепу України вив-
чено дрібноквіткові види мальви як нові ви-
сокобілкові кормові культури. Виявлено 
найперспективніші види для вирощування 
в чистих і змішаних посівах з кукурудзою. 
Досліджено особливості росту, розвитку та 
продуктивність мальв  залежно від строків, 
способів сівби, а також технологію їх виро-
щування. 
Після захисту кандидатської дисертації 
Д. Рахметов продовжив масштабні дослі-
дження з інтродукції, акліматизації, се-
лекції представників родини мальвових. Як 
результат визнання його досягнень Д. Рах-
метова першим у НБС ім. М.М. Гришка 
НАН України обрано стипендіатом  Прези-
дента України (1994–1996). У 1995–1997 рр. 
пройшов навчання у докторантурі НБС 
ім. М.М. Гришка НАН України. За сумісни-
цтвом працював у відділі нових культур на 
посаді старшого наукового співробітника. 
Брав участь у науковій та практичній ро-
боті відділу з виконання відомчих тем та 
впровадження результатів досліджень у 
виробництво в Україні та за її межами 
(Росія, Чехія, Казахстан, Білорусь).
Д.Б. Рахметов провів алелопатичні до-
слідження з встановлення особливостей 
взаємодії  та післядії різних видів-ін тро ду-
центів родин Malvaceae, Brassicaceae, Poa-
ceae, Polygonaceae, Amaranthaceae, Faba-
ceae. Підготував цикл праць, що включає 
три одноосібні монографії ("Кормовые 
мальвы в агрофитоценозах Лесостепи 
Украины: интродукция, биология, сорта, 
возделывание", "Культура однолетних 
кор мовых мальв в Лесостепи Украины", 
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"Многолетние кормовые культуры семей-
ства мальвовых в Лесостепи Украины" ), де 
викладено результати майже 15-річної на-
укової роботи.
Докторська дисертація, яку Д.Б. Рахме-
тов захистив у 2001 р., є суттєвим внеском 
в інтродукцію, селекцію, екологію, алело-
патію, біохімію, технологію культивування 
представників родини Malvaceae. Вперше 
розроблено біологічні основи інтродукції та 
вирощування нових сортів одно- і багато-
річних видів родини мальвових як важли-
вого елемента стійких високопродуктивних 
агрофітоценозів в умовах Лісостепу Украї-
ни. Визначено роль мальв у біологізації 
землеробства. Виявлено біоморфологічні 
та екологічні особливості, біохімічний 
склад, закономірності формування надзем-
ної біомаси і насіння одно- та багаторічних 
інтродуцентів родини мальвових у процесі 
онтогенезу. Створено 11 нових високопро-
дуктивних сортів і міжвидових гібридів 
одно- і багаторічних видів мальвових, адап-
тованих до екологічних умов України. 
Встановлено високий адаптивний потенці-
ал одно- і багаторічних культур родини 
мальвових, які мають високу стійкість в 
умовах середовища, врожайність зеленої 
маси та насіння, продуктивність, конку-
рентоспроможні у змішаних посівах з ку-
курудзою, при вирощуванні в основних і 
проміжних післяукісних та післяжнивних 
посівах як альтернативні кормово-си де-
ральні культури. Визначено вплив мальв 
на мікрофлору та алелопатичну активність 
ґрунту, а також на ріст, розвиток і продук-
тивність наступних культур сівозміни. Роз-
роблено основні елементи технології куль-
тивування — визначено реакції сортів на 
добрива, строки і способи сівби, строки зби-
рання і обґрунтовано використання нових 
культур родини мальвових як конкуренто-
спроможних кормово-сидеральних куль-
тур для створення високопродуктивних 
одновидових і змішаних одно- та багаторіч-
них агрофітоценозів. Теоретично та експе-
риментально обґрунтовано роль інтродук-
ції як важливого фактора збагачення рос-
линних ресурсів і збільшення видового 
різноманіття агрофітоценозів, розроблено 
класифікацію інтродуцентів за напрямами 
вирощування та використання. 
Д.Б. Рахметов тривалий час очолював Раду 
молодих дослідників НБС ім. М.М. Гришка. 
Після розпаду СРСР робота з молоддю пев-
ний час, на жаль, була в занепаді. Завдяки 
високим організаторським здібностям та 
співпраці з адміністрацією Саду Д.Б. Рах-
метову вдалося відродити організацію мо-
лодих науковців НБС ім. М.М. Гришка та 
реалізувати низку важливих проектів, зок-
рема, заснувати іменні стипендії видат-
них учених НБС ім. М.М. Гришка. Стипен-
дія імені засновника та першого директора 
Ботанічного саду академіка АН УРСР 
М.М. Гришка присуджується за роботи в 
галузі інтродукції рослин та зеленого бу-
дівництва. Стипендія імені одного із фун-
даторів алелопатії у світі академіка АН 
УРСР А.М. Гродзінського — за досліджен-
ня фізіолого-біохімічних та екологічних 
особливостей  інтродукованих  рослин. Сти-
пендія дирекції Національного ботанічного 
саду ім. М.М. Гришка НАН України — за 
роботи в галузі збереження біорізноманіт-
тя рослин ex situ. 
За підтримки члена-кореспондента 
НАН України Т.М. Черевченко проведено 
велику роботу в рамках Ради ботанічних 
садів та дендропарків України. За ініціати-
вою  та безпосередньою участю Д.Б. Рахме-
това було підготовлено та проведено п'ять 
науково-практичних конференцій під наз-
вою " Теоретичні та прикладні аспекти ін-
тродукції рослин і зеленого будівництва", 
які об'єднали наукову молодь не лише 
України, а й інших країн. Крім  НБС 
ім. М.М. Гришка НАН України, науково-
практичні конференції молодих дослід-
ників проведено на базі Національного 
дендропарку "Софіївка", дендропарків 
"Олександрія"  і "Тростянець"  НАН Украї-
ни. Підготовлено  та опубліковано п'ять 
збірників матеріалів конференцій. 
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Організовано цикл лекцій відомих фа-
хівців з інтродукції, акліматизації, еколо-
гії, методичних основ наукової діяльності 
для молодих дослідників НБС ім. М.М. Гриш-
ка НАН України. Разом з науковою части-
ною Рада молодих дослідників Саду брала 
активну участь у роботі методичної комісії 
з оцінки стану виконання дослідницької 
роботи молодими колегами та проведення 
атестації аспірантів і здобувачів. 
Після затвердження Президією НАН 
Ук раїни на посаді завідувача з 2002 року 
до теперішнього часу Д.Б. Рахметов успіш-
но очолює відділ нових культур. З 2003 року 
почалася робота з посилення науково-
практичної діяльності відділу в галузі ін-
тродукції та мобілізації різних видів 
трав'янистих корисних рослин. Значну ро-
боту проведено з реконструкції колекцій-
них ділянок "Кормові рослини", "Пряно-
ароматичні рослини" . Перенесено на нове 
місце та суттєво розширено колекцію" Ово-
чеві рослини" . Створено нові колекції: 
"Технічні рослини" , "Біоенергетичні рос-
лини" . Наслідком цієї роботи стало збіль-
шення колекційного фонду відділу з майже 
300 таксонів (2002) до майже 1000 таксонів 
(2010). Серед цього різноманіття велику 
цінність становлять власні сорти, створені 
за період 2002–2010 рр. (25 сортів), на які 
отримано авторські свідоцтва та патенти.
На сьогодні колекція біоенергетичних 
рослин, створена у відділі, є однією з най-
багатших в Україні і нараховує 354 таксони 
(139 — олійних, 71 — вуглеводовмісних, 
144 — фітосировинних культур для вироб-
ництва твердого палива та біогазу). 
Підбито підсумки інтродукційної робо-
ти з підбору рослин для фітоенергетики. 
Визначено найперспективніші рослини, 
інтродуценти з високим потенціалом  енер-
гетичної ефективності та різними  напря-
мами використання для виробництва фі-
топалива. На їх основі створено високо-
ефективні продуктивні сорти, форми та 
гібриди найцінніших енергетичних рос-
лин. 
Відновлено роботу біохімічної лабора-
торії відділу, яка значною мірою функціо-
нує завдяки коштам, заробленим за раху-
нок додаткових тем. У відділі створено ла-
бораторію генетики і біотехнології, яку 
очолює доктор біологічних наук, професор 
Б.О. Левенко.
На сьогодні Д.Б. Рахметов є відомим в 
Україні та визнаним у світі вченим у галузі 
інтродукції, акліматизації, селекції техніч-
них, енергетичних, кормових рослин, ін-
тенсифікації продукційних процесів у біо-
конверсії та рослинництві. Він є автором 
270 наукових публікацій та винаходів, зок-
рема 16 монографій та брошур, 25 автор-
ських свідоцтв та 15 патентів, 6 Державних 
стандартів України, 26 методик проведен-
ня експертизи сортів нових культур. Зна-
чущою є його робота зі збагачення та збе-
реження різноманіття корисних рослин, 
внаслідок чого створено один з найбільших 
в Україні генофонд інтродуцентів різних 
напрямів використання.
Вперше у світі разом з колегами створе-
но нові культури — щавнат, сурап, гібридні 
мальви та сильфій з надзвичайно високою 
продуктивністю та якістю сировини. Тео-
ретично обґрунтовано та реалізовано на 
практиці основні засади використання но-
вих культур у біоконверсії. Розроблено на-
уковий напрям — біолого-алелопатичні 
основи сидерації з використанням еколо-
гічно пластичних інтродуцентів. 
Д.Б. Рахметов — досвідчений  організа-
тор наукових досліджень. Під його керівни-
цтвом виконано 15 наукових відомчих  тем, 
теми з цільових наукових програм ("Зелена 
революція" , "Біотехнологія" , "Біопаливо" ) 
та 4 інноваційних проекти установ НАН 
України, а також численні госпдоговірні 
теми. Вивчаються питання акліматизації, 
селекції, біотехнології, біохімії, інтенси-
фікації продукційного процесу, алелопа-
тичної взаємодії та післядії технічних, 
енергетичних, кормових, овочевих, пряно-
ароматичних, лікарських рослин. Опра-
цьовуються технологічні основи куль ти ву-
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вання корисних рослин у рамках експери-
ментальної, економічної та етноботаніки. 
Досліджено роль інтродукції та селекції 
рослин у збагаченні видового і сортового 
різноманіття сільськогосподарських куль-
тур в Україні. У Державному реєстрі сортів 
рослин України частка нових і малопоши-
рених культур та їхніх сортів становить від 
44 до 60% від загальної кількості  видів та 
від 14 до 47% від кількості сортів інтроду-
центів відповідного напряму використання, 
що свідчить про значне збагачення гене-
тичних ресурсів культивованих сільсько-
господарських рослин.
Д.Б. Рахметовим розроблено фітоцено-
тичні, інтродукційні, селекційні методи, які 
дають змогу значно посилити ефективність 
продукційного процесу. В одновидових та 
змішаних посівах досягнуто найвищих по-
казників фотосинтетичної продуктивності 
рослин. Нові сорти та гібриди, створені ним, 
за продуктивністю у 2-3 рази переважають 
традиційні культури. Завдяки використан-
ню нових високопродуктивних інтродуцен-
тів та створених сортів значно подовжу-
ється період вегетації, внаслідок чого до-
сягнуто 30–40% підвищення ефективності 
фотосинтезу.
Встановлено значну позитивну дію но-
вих культур на біологічну активність, біо-
хімічний та мікробіологічний склад ґрунту, 
що є визначальними факторами післядії 
цих рослин на продуктивність наступних 
культур.
Використання інтродуцентів дає змогу 
підвищити вміст поживних речовин (особ-
ливо білка, вітамінів), стійкість рослин до 
посухи, морозу, затоплення, родючість 
ґрунту, суттєво зменшити негативний вплив 
бур'янів, шкідників та хвороб. Оригіналь-
Д.Б. Рахметов з колективом відділу нових культур. 2010 р.
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ність запропонованих фітоценотичних та 
інтродукційних методів підвищення ефек-
тивності продукційного процесу рослин по-
лягає в тому, що вони ґрунтуються на біо-
логічній, а не на хімічній інтенсифікації. 
Важливими теоретичними засадами ба-
гаторічної роботи Д.Б. Рахметова з вико-
ристання нових корисних рослин у біокон-
версії є:
— підвищення ефективності перетво-
рення енергії сонця через фотосинтез рос-
лин на потрібну людству біосировину на 
основі підбору високоефективних проду-
центів;
— збереження та збагачення різнома-
ніття окремих груп корисних рослин і опти-
мізація продукційного процесу. Конструю-
вання нових культур з заданими продук-
тивними параметрами;
— екологічна рівновага у фітоценозах та 
безпечність рослин для навколишнього се-
редовища. Алелопатична сумісність та по-
зитивна взаємодія і післядія рослин в агро-
ценозах та з місцевими природними комп-
лексами. Розробка фізіолого-біохімічних 
основ біоконверсії як важливого засобу під-
вищення кількісних та якісних параметрів 
рослинної сировини;
— агресивність та небажаність певних 
інтродуцентів, які становлять загрозу для 
місцевих природних комплексів, що потре-
бує розробки біологічних методів боротьби.
Створені Д.Б. Рахметовим сорти та нові 
технології, які забезпечують високу еконо-
мічну ефективність, впроваджено в Украї-
ні, а також у країнах СНД, Європейського 
Союзу, КНР, КНДР, Республіці Корея. Він 
підтримує наукові зв'язки з вченими з Ро-
сійської Федерації, Німеччини, Франції, 
Чехії, Словаччини, Польщі, США, Туреч-
чини, Азербайджану, Казахстану, Молдо-
ви, Білорусі.
Багато років Д.Б. Рахметов співпрацює з 
науковими установами Республіки Корея. 
За роки спільної роботи  підготовлено та 
проведено вісім науково-практичних ук-
раїнсько-корейських семінарів, організо-
вано та здійснено українсько-корейські 
експедиції в Українські Карпати, Крим і в 
корейські провінції. Головна мета цих екс-
педицій — оцінка інтродукційного потенці-
алу регіонів України та Республіки Корея. 
За результатами цієї роботи підготовлено 
рукопис монографії трьома мовами, яку за-
плановано видати восени 2010 р.
Велику увагу Д.Б. Рахметов приділяє 
науково-педагогічній діяльності: читає цикл 
лекцій у Національному університеті біо-
ресурсів та природокористування, Жито-
мирському національному агроекологічно-
му університеті. Підготував методичні 
розробки з екології, інтродукції, основ 
куль тивування лікарських рослин, а також 
численні словники та посібники. За його ре-
комендаціями в навчальний план Націо-
нального університету біоресурсів та при-
родокористування включено нові дисци-
пліни для магістрів — "Фітоенергетика", 
"Біоекологічні основи інтродукції корисних 
рослин"  "Лікарські рослини" , "Інноваційні 
технології в рослинництві" , "Інтродукція 
рослин та біоконверсія". Д.Б. Рахметов — 
засновник наукового напряму "Нові куль-
тури та інноваційні технології в біоконвер-
сії" . Він підготував 7 та нині керує роботою 
ще 12 аспірантів і консультує 1 здобувача 
вченого ступеня доктора наук. 
Під керівництвом Д.Б. Рахметова В.І. Со-
лоненко захищена кандидатська робота на 
тему "Trifolium ambiguum Bieb. (Fabaceae): 
біоморфологічні та екологічні особливості, 
інтродукція в Лісостепу України"  (2004); 
С.Д. Крикливою — "Морфологічні особли-
вості однорічних видів роду Trifolium  L. у 
зв'язку з введенням у культуру в централь-
ній частині Правобережного Лісостепу 
України"  (2004), О.М Вергун — "Біолого-
морфологічні особливості видів роду Sym phy-
tum у зв'язку з інтродукцією в Лісостепу 
України"  (2008), Л.В. Тодоровою — "Особ-
ливості вирощування та використання 
сильфію пронизанолистого в умовах Пів-
денного Степу України"  (2008), В.Г. Мико-
лайчук — " Cyperus esculentus L. у північ-
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ному Причорномор'ї: інтродукція, біомор-
фологічні та екологічні особливості" (2008), 
О.Л. Андрущенко — "Морфобіологічні особ-
ливості видів роду Amaranthus L. у зв'язку 
з інтродукцією в Лісостепу України"  (2009), 
О.В. Шкурою — "Насінна продуктивність 
високоадаптивних газонних трав родини 
Poaceae залежно від технології вирощу-
вання в Правобережному Поліссі України" 
(2010).
На сьогодні готуються до захисту кан-
дидатської дисертації О.М. Козленко 
("Продуктивність ярих олійних культур 
залежно від елементів технології виро-
щування в Правобережному Лісостепу 
Ук раїни"), С.М. Ковтун-Водяницька ("Біо-
морфологічні та екологічні особливості 
видів роду Nepeta L. і перспективи їх ін-
тродукції в Лісостепу України"), О.В. Ши-
мансь ка ("Види роду Galega: біоекологіч -
ні особливості та інтродукція в Лісостепу 
України").
Д.Б. Рахметов — член спеціалізованої 
вченої ради Д 26.215.01 при Національно-
му ботанічному саду ім. М.М. Гришка 
НАН України за спеціальністю "ботаніка"  та 
Д 26.254.01 при ДУ "Інститут харчової біо-
технології та геноміки НАН України"  за 
спеціальністю "цитологія і генетика", екс-
пертної ради ВАК України, науково-тех-
нічної ради НАН України та УААН з пи-
тань АПК, науково-технічної ради Україн-
ського інституту експертизи сортів рослин 
та Державної служби з охорони прав на 
сорти рослин, Українського ботанічного 
товариства, бюро Ради ботанічних садів 
України, редакційної колегії міжнародних 
наукових журналів "Інтродукція рослин" 
та "Цитологія і генетика".
За вагомий внесок у розвиток вітчизня-
ної науки Д.Б. Рахметов нагороджений пре-
мією імені академіка В.Я. Юр'єва НАН 
України, "Знаком пошани" , почесними від-
знаками Міністерства аграрної політики і 
Міністерства економіки України.
Список найважливіших публікацій 
Д.Б. Рахметова.
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